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LE NOIR ET LE BLANC 
Toussaint Louverture, poeme dramatique, fut représenté 
pour la premiere fois a Paris sur le théatre de la Porte Saint 
Martin le 6 avril 1850. Les événements historiques auxquels 
Lamartine rattache son inspiration s'établissent dans les an- 
nées 1794-1802. L'assemblée nationale ayant accordé les droits 
politiques aux noirs le 28 mars 1790, Toussaint Louverture se 
révolte dans I'ile d'Haiti. Les anciens esclaves s'emparent des 
principales localités et tiennent tete a une armée anglaise en- 
voyée par les colons de la Jamaique. Toussaint Louverture 
envahit la partie espagnole de I'ile cédée a la France par Ie 
traité de Bale en 1795. En 1802, le général Leclerc, époux de 
Pauline Bonaparte, débarque avec 34.000 hommes, pour réta- 
blir la domination francaise. Capturé par traitrise, Toussaint 
Louverture est emprisonné au fort de Joux, il meurt en 1803. 
Bonaparte rétablit l'esclavage dans les colonies francaises en 
1802. Les Francais sont chassés de l'ile et I'indépendance drHai- 
ti est proclamée le ler janvier 1804. 
Lamartine a commencé a écrire sa piece environ quaran- 
te ans apres, en aout 1839. 11 est alors député de Macon. En 
1840, il a fait paraitre quatre articles sur la Question d'orient, 
la guerre et le ministere, articles qui attaquent la politique 
de Thiers. En 1841 parait le poeme: La Marseillaise de la paix. 
En rupture avec le régime, Lamartine ne reviendra qu'en jan- 
vier 1848, il sera le chef du gouvernement provisoire. 
Cette période est marquée par la conquete de l'Algérie, 
avec la prise de Constantine en 1837, avec la victoire de Bu- 
geaud sur les Marocains a 1'Isly en 1844. Les révoltes ouvrik- 
res des Canuts en 1831, du cloitre Saint Merry en 1832 et de 
la me Transnonain, en 1834 révelent les luttes pour les liber- 
tés. La deuxikme république, a l'initiative de Victor Schoel- 
cher, décrkte l'abolition de l'esclavage dans les colonies fran- 
pises (avril 1848). Dans ces conditions, notre étude du texte 
de Lamartine se place dans la perspective d'un conflit de 
cultures qui s'établit dans les représentations des noirs et des 
blancs et qui révele des clichés littéraires et politiques du 
temps. 
Lamartine respecte les faits. 11 situe les lieux de l'action 
en se référant, par exemple, au combat qui eut lieu a la Crete 
a Pierrot (acte 5, p. 1.376, édition de la Pléiade, Oeuvres poé- 
tiques completes) sur un morne de I'ile; les personnages sont 
ceux de lSHistoire; Leclerc est accompagné par sa femme 
Pauline Bonaparte. Toutefois Rochambeau apparait beaucoup 
plus humain qu'il ne le fut. 11 fut en effet responsable diine 
terreur systématique en 1802: pendaisons, noyades, fusillades 
et chasse aux noirs avec des chiens dressés pour les dévorer. 
Le général noir Moise, neveu de Toussaint Louverture, fusillé 
par lui en 1801, joue ici un r6le de traitre et il est poignardé 
par Toussaint. Parmi les personnages secondaires, il faut sou- 
ligner la présence de l'instituteur noir Samuel et les indica- 
tions pluriraciales: par exemple celles des enfants mulAtres, 
blancs et noirs en train d'épeler le texte de la Marseillaise 
noire (p. 1.264). 
La comparaison des traits stylistiques entre cette Mar- 
seillaise et l'hymne national oriente déja la lecture. Le chant 
de guerre implique une imagerie ou l'antithese domine. Les 
métaphores du Csang impura qui aabreuve nos sillons» et du 
amugissement» des féroces soldats dans la Marseillaise don- 
nent le ton. Entre le soldat du droit et le soidat ennemi il 
y a une opposition de nature. Samuel dit: 
~ L e u r  chant était: victoire! et le nbtre est: Concorde! 
11 jette au coeur des noirs l'hymne d'humaniti?, 
Et des frissons d'amour et de fraternité.u (p. 1.264). 
La pensée de l'instituteur noir rencontre fa pensée de i'auteur 
de I'Histoire des Girondins et de la Marseillaise de la paix 
écnte en 1841, en réponse au Rhin allernand de Beeker. Cer- 
tes il y a bien des traces du vocabulaire révolutionnaire avec 
le mot crépubliqueo, l'opposition entre les «tyrans>> et les 
ehérosn et l'appel aux ~droits,), mais le contraste est complet 
dans le refrain: 
aOffrons a la concorde, offrons les maux soufferts 
Ouvrons aux blancs amis nos bras libres de fersn (p. 1.265). 
Tout un faisceau de références au pardon, a l'idée de 
rédemption conduit a la récupération positive des injustices 
subies dans une perspective chrétienne. Dieu apparait dans 
les premier et second couplets. Cette célébration de la non- 
violence n'est pas anodine. Meme si elle présente des aspects 
idéalisants ou naifs, elle exprime les idées du poete lui-meme. 
Elle s'accompagne de l'hyperbole et du cliché sans oublier 
les valeurs incitatives des impératifs, présents eux aussi dans 
la Marseillaise: 
~Enfants  des noirs, proscrits du monde, 
Pauvre chair changée en troupeau, 
Qui de vous-memes, race immonde, 
Portez le deuil sur votre peau! 
Relevez du  sol votre tete, 
Osez retrouver en tout lieu 
Des femmes, des enfants, un Dieu: 
Le nom d'homme est votre conquete!» (p. 1.265). 
Les quatre premiers vers portent la tension au paroxysme, 
dans Iénchatnement des métaphores rnanifestant les préju- 
gés liés a la couleur et, en particulier, le code implicite de 
la pureté opposé a la déchéance rnorale et A la mort, procédé 
qui sera repris souvent dans le drame. La reprise aussi dans 
chaque couplet des termes comme .en tout lieu», «de l'Euro- 
pe au Tropiquen, ccpartoute bat en brkche tout le contexte 
nationaliste de la Marseillaise: enfants des noirs, enfants de 
la patrie, la différence est grande. Le troisieme couplet joue 
comme citation critique ~ d u  sang impur»: 
.La liberté partout est belle, 
Conquise par des droits vainqueurs, 
Mais le sang qui coule pour elle 
Tache les sillons et les coeurs. 
La France a nos droits Iégitimes 
Prete ses propres pavillons; 
Nous n'aurons pas dans nos sillons 
A cacher les os des victimes!. (p. 1.265). 
La n~étaphore du verbe «tacher» avec l'attelage, juste apres 
la coordination d'opposition repousse le couple: vainqueur- 
vaincu, le sang impur-le sang pur et le choix du mot avicti- 
mes,, rétablit l'unité des hommes devant la guerre. L'idéalisa- 
tion de la France sous les trois couleurs est corrigée par 
l'ironie des négresses rappelant la servitude: 
*Te souviens-tu, Nina, de la maitresse blanche, 
Quand l'iiijure a la bouche et le poing sur la hanche, 
Et nous faisant trembler avec sa grosse voix 
Elle disait, brisant i'éventail sur nos doigts: 
Des verges! Punissez cette indolente esclave ... u 
Elles chantent en choeur: 
.Ah! bah! bah! maintenant éventez-vous, Madame, 
Du vent de vos soupirs sur nos mers emporté!~ (p. 1.266). 
11 y a la, grace aux femmes, une descente des abstractions 
aux souvenirs, réels, dans la revanche qui n'est pas simple- 
ment verbale. 
Le reve de la république universelle, qui hantait Hugo 
autant que Lamartine, parcourt donc cette Marseillaise noire 
et la cohésion avec le texte du 28 mai 1841: la Marseillaise 
de la paix, est manifeste, comme le prouve l'extrait suivant: 
eEt pourquoi nous hair, et mettre entre les races 
Ces bornes ou ces eaux qu'abhorre l'oeil de Dieu? 
Nations, rnot pompeux pour dire barbarie, 
L'égolsme et la baine ont seub une patrie. 
La fraternité n'en a pas. (p. 1.174). 
11 y a cohésion aussi entre les deux textes que nous venons 
de citer et celui du poeme ~Utopiez des Recueillements poéti- 
ques (1849), dans lequel Lamartine célebre al'instinct mysté- 
rieux d'une ame col lec ti ve^ e t  fustige les combattants entrai- 
nés a la vioience; il retrouve d'ailleurs I'allusion a la Marseil- 
laise quand il écrit: 
*La guerre, ce grand suicide, 
Ce meurtre impie a mille bras, 
Ne féconde plus d'homicide 
Ces sillons de cadavres gras* (p. 1.154). 
La Marseillaise noire retourne la situation d'infériorité im- 
posée par les structures coloniales. La supériorité culturelle 
de la civilisation, opposée a la barbarie des sauvages prives 
de moralité et de pureté, préjugé recu, est transformée en 
triomphe de la sagesse et de la grandeur d'ame du peuple noir. 
Lamartine afors fait surgir l'un apres l'autre, comme res- 
sorts du drame, tous les clicbés et tous les stéréotypes qui 
s'attachent a la représentation des noirs par les blancs. Le 
premier dogme est celui de la beauté blanche qui entraine la 
perception dramatique du métissage comme lieu de tension 
entre deux cultures, il met en cause la propre identité d'Adrien- 
ne qui a été recueillie par Toussaint Louverture: 
cA la soeur de Toussaint. hélas! je dais le jour, 
Le sang libre des blancs, le sang de i'esclavage 
Ainsi que dans mon coeur luttent sur mon visage 
Et j'y trouve vivant en instincts différents 
La race de I'esclave et celle des lyransn (p. 1.270). 
Lamartine, pour souligner la tension répete l'antithese de part 
et d'autre de la comparaison avec «ainsi que. et par insis- 
tance, il crée le cbiasme, a partir de la métonymie du sang 
libre placé en té'te du deuxieme vers, tandis que le cinquieme 
commence par la race de l'esclave. L'emploi du mot nins- 
tincts>> prend une signification surprenante et  manifeste le 
heurt des comportements. de f a ~ o n  physique. Le métissage 
brise une appartenance naturelle. Adrienne vit donc la pseu- 
do-hiérarchie des races dans le rapt et le déshonneur de sa 
mere. Les jeunes négresses sont heureusement plus lucides 
dans l'appréciation de la beauté de leur corps et de leur vi- 
sage: 
~Vous souvient-il, mes soeurs, de la blanche jalouse, 
Fiere de sa couleur et de son nom d'épouse? 
Son oeil pour nous punir d'attirer un regard 
Contre notre beauté se tournait en poignard,, (p. 1.268). 
Le heurt des situations sociales: d'un c6té le statut du ma- 
riage et de I'autre la liberté sexuelle que vivent joyeusement 
les esclaves dans leur propre culture, devient I'expression 
de leur supériorité: 
=Les bras de nos amants 
Ont affranchi notre ame,, (.p. 1.269) 
Cette rencontre ironique du spirituel et du charnel boulever- 
se la respectabilité! 
Nous voyons apparaitre a nouveau les représentations 
stéréotypées dans la référence aux bijoux: d'un c6té le natu- 
re1 et de I'autre le factice du luxe et de la rareté; pauvre 
Adrienne: 
~ Q u i  n'a pour orner ses bras et ses oreilles 
Qu'un rang de coquillage ou de graines vermeilles., 
alors que le fils de Toussaint elevé en France et qu'elle aime 
en secret, vit dans la contemplation des diamants et des 
chars en or, sans parler de celle des visages des femmes aau 
teint d'aurore et de neige. (p. 1.273). Cette fascination s'expri- 
me au sujet de Pauline Bonaparte: 
.Elle monte un cheval aussi blanc que la neige. 
Comme ses cheveux noirs, A chaque mouvement 
Découvrent A demi son visage charmant! 
C'est la grace des blancs dont elle est le génie. (p. 1.328). 
A cette cneigew Lamartine oppose les préjugés en des répéti- 
tions évidentes: le cdeuil* de la peau noire (p. 1.267) ou meme 
le adeuil~ de la nature sur cette peau (p. 1.289). La dite Pau- 
line Bonaparte est dans le texte un monument beau de niai- 
serie: 
sOh! que1 camp pittoresque! Oh! que je suis contente 
De monter a cheval, d'habiter une tente! 
Qui l'aurait jamais cm! Comme iis seront surpris 
Et jaloux quand ils vont le savoir a Paris!~ (p. 1.329). 
Elle se prend en contexte pour Cléopatre et pour «la seconde 
Vénus» au milieu des uilains noirsu. 
A c6té du métissage vécu par Adrienne, il existe un autre 
xmétissage>, qui est celui d'Albert et d'Isaac, fils de Toussaint 
emmenés en France et garants de la bonne volonté, c'est-a- 
dire de l'obéissance du général noir. La dépossession de 
i'identité par l'enseignement ou plut6t par l'endoctrinement 
subi loin de l'ile s'exprime dans une série de schémas de 
pensée qui vont de la reconnaissance a l'aveu constant d'une 
infériorité: 
ePour nous civiliser, ernpruntés a nos freres, 
Revenir apporter la science ... 
Déchirer le bandeau de superstition,.,. (p. 1,317). 
Nous ne citons pas tous les infinitifs, mais ils développent un 
programme d'intoxication ou les métaphores clichés de la <<se- 
mencen qui germera, de al'adoption», de l'appel k la lumiere 
.de 1'Europe en feu» et enfin de la séduction cqui consume- 
rait sans l'abri du respect~ (il s'agit de Pauline) contribuent 
a créer une belle image du sauvage bien éduqué! Le texte s'or- 
ganise dans un dialogue antithétique entre Albert, plus Agé, 
séduit par I'existence qu'il a menée en France et Isaac (ce 
prénom est plein de connotations), plus jeune et fidkle sa 
race: 
~ISAAC: Tu parles c o m e  un blanc 
ALBERT: Va! tu n'es qu'un sauvage ... n (p. 1.317). 
«ALBERT: Bonaparte est mon dieu ... 
Isiuc: Bonaparte est un blanc!o (p. 1.325). 
L'appel a la gloire s'inscrit dans la prophétie impériale. Ce 
«métissage. conduit Albert k la rupture avec son pays dóri- 
gine. Isaac refuse l'assimilation et il se considere comme un 
gage pris sur l'obéissance de son pere et, en fait, sur la mise 
en tutelle d8Haiti. 
Ce serait &re provocateur que de prétendre que Tous- 
saint lui-meme subit Ie métissage culturel, et pourtant. en 
qualité de chef et de libérateur, quelles sont les images qui 
obsedent sa pensée? Ce sont celles de la Bible ou de la cultu- 
re classique: Jésus-Christ et Moise, Spartacus et Bélisaire. La 
tradition et la coutume ont cédé devant les livres. Nous ne 
posons pas ici la question de la vraisemblance, mais plutot 
la question de la gourmandise verbale de Lamartine. Car 
enfin, meme si Toussaint est un général, meme s'il se dégui- 
se en mendiant aveugle, est-il nécessaire qu'il s'écrie: 
d e  puis tendre a i'ami la main du mendiant, 
Et prenant une voix qui ressemble a mon role, 
Bélisaire des noirs, leur arracher dbbole ... B (p. 1.309). 
en reprenant la Iégende du général byzantin aux yeux crevés, 
réduit a la mendicité, alors qu'il avait été le fidele de I'em- 
pereur Justinien? Cette antonomase n'est-elle pas le signal 
d'un cliché littéraire, apres la publication en 1767 du roman 
historique et philosophique de Marmontel: Bélisaire, ouvra- 
ge traduit dans presque toutes les langues de l'Europe? 11 est 
notable aussi que Spartacus, cité trois fois, le soit trois fois 
comme antonomase: 
~Spartacus a brisé ses fers ailleurs qu'a Rome~ (p. 1.389). 
~Gouverneur pour le blanc, Spartacus pour le libre ... D (p. 1.285). 
=Ou verra s'élever des Spartacus nouveaux ... D (p. 1.298). 
La présence du Christianisme est beaucoup plus étendue 
et plus complexe. Le caractere religieux du chef obéit au sché- 
ma connu: annonce par un messager, réapparition de ce mes- 
sager dans les cas difficiles ou la constance de l'élu a tendan- 
ce a ftéchir, succes de l'élu ou remplacement par un autre. 
Dans la pikce de Lamartine, il n'y a ni ange, ni prophete, mais 
un moine; sans doute est-il l'envoyé de Dieu mais aussi des 
blancs et cette dualité n'est pas sans troubler i'élu. Au début 
de l'acte 11, scene quatre, le moine emploie le mot emission~: 

Le chef temporel le dispute au chef religieux dans le mélange 
des intercesseurs et des instruments de Dieu: 
~Moise, Romulus, Mahomet. Washington!. (p. 1.283). 
Avec i'allusion au premier président des Etats-Unis nous vo- 
yons l'importance des choix politiques de Lamartine dans I'or- 
ganisation de la pensée de Toussaint. «L1élu du Tout-Puissant. 
du pokme de Vigny rencontre le héros fondateur de Rome et 
Mahomet qui fut au contact des Juifs et des chrétiens avant 
de passer a une position anti-juive et a une carrikre de chef 
d'Etat entouré de disciples armés. Le dernier nommé fut le 
chef de l'armée américaine, mais surtout il évolua vers une 
sagesse politique et fut de plus en plus réservé a l'égard de 
la Révolution francaise et des violences jacobines. Le mélan- 
ge des références cache mal cependant le caractkre théocra- 
tique du chef, surtout dans la pensée du moine, mais Tous- 
saint se reconnait plus dans le Christ qui douta au jardin 
des Oliviers, il est séduit par la dimension humaine (p. 1.279), 
il fait appel a un Dieu, juge des blancs et vengeur des noirs. 
Sa méfiance va a l'église comme institution dominante, on le 
voit dans sa réaction brutale lorsqu'il entend son fils Isaac 
réciter la prikre apprise: 
aDonne-nous le repas des oiseaux du buisson, 
Le grain qui sur le ohamp reste *res la moisson, 
Et, pour benir 1'6tat o21 tu nous as fait naPtre, 
Un bon pere la-haut! ... sur la terfe un bon maitre!. (p. 1.389). 
Ces tensions sont importantes pour rendre compte de la com- 
plexité du personnage de Toussaint. Lamartine saisit parfai- 
tement les contradictions entre la politique et la religion dans 
les faits de la colonisation: métissage, prise d'otages, substi- 
tution d'un code social ti un autre, substitution dUne culture 
a une autre, sans parler de la lutte entre la théorie des grands 
sentiments et la cruauté des faits. 
11 reste donc a préciser la représentation de I'armée, ins- 
titution qui est ici le lieu d'une contradiction exemplaire: elle 
apporte la liberté, mais les esclaves se sont déjh libkrés eux- 
memes, elle représente la force au service d'un dessein poli- 
tique de reprise en mains et de domination. Le contraste est 
visible entre les travaux de fortifications décrits au début de 
l'acte 111 (p. 1.310) et les propos du général Leclerc servant 
et connaissant le dessein de Bonaparte: 
qDans l'Europe éclairée 
Par ses nouvelles lois la misire est sacrhe. 
L'homme est fd re  de 1'homme, et le front du puissant 
Devant l'humanité grandit en s'abaissant! 
Entre le mendiant et le ricbe, la France 
Ne met dans son amour aucune diRérence* (p. 1.341). 
Leclerc s'adresse a Toussaint couvert de haillons et il fait la 
un discours a I'usage des enfants! A la représentation ces 
vers étaient supprimés, il y aurait eu peut-&re des lazzi en 
1850. Toussaint ne s'y trompe pas: 
eNe raillez pas du moins l'insecte dans la boue.. 
Toutes les solutions sont déja pretes: 
<<Sil meurt, la République adoptera sa fille; 
Sil revient, tous les blancs seront de sa famille. 
Sur le trésor public fixant son entretien, 
La France lui fera le sort d'un citoyen. (p. 1.342). 
De la meme manikre Albert présente les conditions prévues 
par Bonaparte avec une ineonscience a la limite de l'oxymore 
et de I'antiphrase: 
*La liberté des noirs et leur comission (...) 
Entre les blancs et nous complete égalité, 
Leur drapeau seulment couvrant la liberté l...) 
Leurs troupes dans nos ports, leurs vaisseaux dans nos havres ... a 
6p. 1.391). 
Protectorat, colonie, l'armée vient au secours du suceks et le 
beau-frere de Bonaparte apporte «D'un ordre social» nouveau 
les lois obligatoires: 
<cVous aurez pour ~ O M ~ U I ,  pour regle, pour devoir 
D'y faire entrer le blanc, le mul&tre, le noir 
Généraux tous les deux ... craignez la flattene 
11 n'est point de second oii regne la patrie!~ 

Les schémas de pensée sont figés sur des positions qui trahis- 
sent les préjugés: 
~Commandons! noirs ou blancs, le peuple est ainsi fait 
Celui qu'il croit son maitre est son maitre en effet~> (p. 1.338). 
Le mépris est au fond de toutes ces affirmations, les civilisés 
retombent toujours dans une attitude paternaliste et Rocham- 
beau y ajoute le mépris de la race humaine qui peut toujours 
&re achetée: 
-Ce peuple est un enfant: sa force est dans un homme! 
Ne combattez qu'en lui toute sa nation! 
Mettez un prix sublime sa défection! 
D'un pouvoir souverain présentez lui l'amorce; 
L'ambition £era ce que n'a pu la force ... » (p. 1.338). 
La guerre révolutionnaire perturbe manifestement les strate- 
ges. Ce complexe de supériorité transparait aussi dans les in- 
sultes des soldats: «chien de moricaud!., ~lézard sans écail- 
les», ~vieille araignées, toutes le métaphores animales sont 
révélatrices. Ainsi Lamartine rassemble avec lucidité tous les 
éléments d'un conflit et la lecture de Toussaint Louverture 
en cette année 1991 n'est pas sans éveiller des échos. 
En 1850 une telle piece a des vertus provocatrices, dans 
la mesure ou il existe une lutte entre les esclavagistes et les 
anti-esclavagistes, comme en témoignent les estampes du temps. 
Un courant bonapartiste persiste et se développe autour de 
Louis-Napoléon; or, la piece n'est pas flatteuse pour les mul- 
tiples généraux, ni' pour Bonaparte. Toute la sympathie de 
Lamartine va aux noirs et cela jusqu'h l'insista~ice, comme en 
témoignent les images récurrentes et les descriptions de tor- 
tures ou de vexations: scenes du fouet, cicatrices, autant de 
faits susceptibles de frapper les esprits. La duplicité des gé- 
néraux apparait comme un dévoiement des idéaux révolution- 
naires. Si l'on peut regretter des longueurs, d'ailleurs suppri- 
mées le plus souvent 2 la représentation, on est frappé par la 
fermeté des propos, la clarté et I'invention de la trame politi- 
que, en dépit des pieges sentimentaux: Adrienne d'une part, 
enfant d'une noire et d'un blanc, et d'autre part les deux 
fils de Toussaint. Nous n'étudierons pas les marques du style 
cornélien ou hugolien, sans parler des débuts lyriques de 
poemes lamartiniens. Le texte est un solide témoignage sur 
l'esprit et les préjugés du temps et une confirmation de la 
pertinente analyse politique de Lamartine, capable d'anticiper 
sur l'avenir. Tous les problemes posés: non-respect des civili- 
sations ou des ordres sociaux autochtones, métissages forcés, 
élites noires déplacées ou prises en otages, guerres d'embus- 
cades, mouvements clandestins sont au coeur des conflits de 
la décolonisation. De la meme maniere, la lutte entre l'homme 
providentiel et les représentants du peuple, la rivalité des 
chefs, la rivalité des mul2tres et des noirs, le r6le du clergé 
et de 1'Eglise sont suggérés ou décrits de facon puissante. 
Toussaint Louverture est une oeuvre attachante, vibrante d'in- 
dignation, une oeuvre intelligente et humaine. 
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